Nancy Jazz Pulsations by Unknown
POINTS DE LOCATION pour Ies Concerts de Nancy 
NANCY 
OFFICE DE TOURISME 
14, Place Stanislas 
54000 NANCY 
Tel.: (8) 335.22.41 
PRESSE MUSIQUE 
Centre Commercial 
Saini -Sebastien 
54000 NANCY 
TeL: (8) 336.74.30 
LA PARENTHESE 
15 bis, rue d'Amerval 
54000 NANCY 
Tel. . (8) 335.39.63 
POINT CENTRAL 
54000 NANCY 
Tel.: (8) 335. 13.81 
CAISSE D'f:PARGNE 
Place Dombasle 
54000 NANCY 
TeL: (8) 336.43.62 
TARIFS 
Prix par concert : voir programme 
Frais de location : 3 F. par billet 
5 F. par abonnement 
EPINAL 
LA CAL YPSOTHEQUE 
20, Place des Vosges 
88000 EPINAL 
TeL: (29) 34.10.77 
METZ 
RELAIS FNAC 
Centre Commercial 
Saint-Jacques 
57000 METZ 
Tel. : (8) 736.16.22 
STRASBOURG 
PRESSE MUSIQUE 
Centre Commercial 
La Place des Hailes 
67000 STRASBOURG 
Tel. : (88) 22.04.67 
- Abonnement 1" Week-end (3 concerts) : 130 F. 
Jeudi 13 - Vendredi 14 - Samedi 15 Octobre 
- Abonnement Semaine (3 concerts) : 130 F. 
Lundi 17 - Mardi 18 - Mercredi 19 Octobre 
- Abonnement 2• Week-end (3 concerts): 140 F. 
Vendredi 21 - Samedi 22 - Dimanche 23 Octobre 
- Abonneinent General (10 concerts) : 400 F. 
Prix speciaux aux collectivites: 
Telephoner au : (8) 335.40.86 
Ecrire: N.J.P. - B.P. 711 - '>4008 NANCY CEDFX 
VENTE PAR CORRESPONDANCE: 
OFFICE DE TOURISME DE NANCY 
NANCY JAZZ PULSATIONS 
14, Place Stanislas 
54000 NANCY 
TeL: 16 (8) 335.22.41 
Pour tout achat de bille_t par correspondance : 
-Cheque bancaire .C.P. a /'ordre de NANCY JAZZ PULSATIONS 
- prix du billet + fra ~ ~e location par billet ou par abonnement 
- joindre une enveloppe timbnie a votre adresse 
- si possible, indiquer un numero de telephone 
LE DICO-JAZZ DE L'ECU 
GORDON Dexter~ 
l'ur disciple de Lester Young. 
Dexrer impose sa propre voie 
ir parrir d'une habile 
cotu·uxaison de son premier 
mairre et de celles des boppers. 
Sa ba10ille de saxo avec 
Griffin 1-esrera l 'un des 
ev~~emenfs marquants de 
Nancr Ja:: Pulsarions l'-i80. 
Cest le roi ... du blues· 
et /'incomparable star de 
Nancy Ja:: Pulsations 
77 et 82. Consacre par les 
S earles, les Ston .?s et leurs 
jeunesjans. 8 .8. King 
revitalise constamment 1111 
blues ric/re ancre largeme/11 
dans Ia realite. 
• RIVERS Sam 
Saxophoniste (fluriste et 
pianiste), il est capable de 
. toutes les musiques dans 
des contextes tres varies 
(B.B. King, Miles Davis, 
Billie Holiday). 
Cest un "pere " respecte de 
I 'ensemble des free-jazzmen. 
Cest ir Nancy que Rivers 
a revele ir I 'Europe Ia 
musique des loji 
Newyorkais. ASUIVRE ... 
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13 - 23 
OCTOBRE 
1983 
A vee le concours : 
de Ia VILLE de NANCY 
du MINISTER£ de Ia CU LTURE 
du DEPARTEMENT de 
MEURTHE et MOSELLE 
et de Ia REGION LORRAINE 
RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS 
OFFICE DE TOURISM£ 
14, Place Stanislas 
54000 NANCY 
Tel. : 18! 335.22.41 
(Pf1lNT CENTRAL 
.JONANCY 
1 el. : (8) 335.13.81 
JEUDI 13 OCTOBRE - 20 H. 30 - CHAPITl:AU - l'nx : 50 r . 
NdiT DES PREMIERES 
LA SAGA DE NAJA 
(creation pour 40 musiciens et choristes) 
JEAN CHARLES CAPON « CAPOPHONIE » -
15 musiciens 
(commande N.J.P. avec le concours de Ia Direction de Ia Musique) 
MAX ROACH DOUBLE QUARTET -
unique concert en FRANCE 
VENDREDI 14 OCTOBRE - 20 H. :w- CllAPITI:AlJ- Pm : W F. 
EUROPEAN ROCK 
KaS PR_ODUCT AND GUESTS - exclusivite 
LEVEL 42 
STRANGLERS 
SAMEDI 15 O CTOBK E- 20 H. 30- C IIAPITEAU - Prix : 60 F. 
L' AFRIQUE ET LA SALSA 
MALO POETS 
• 
RAY BARETTO ORCHESTRA 
LUNDt 17 OCTOBRE - 20 H. 30- CHAPITEAU- Prix : 60 F. 
FUNK! 
PRINCE CHARLES & THE CITY BEAT BAND 
THE COMMODORES - unique concert en FRANCE 
MARDI 18 OCTOBRE - 20 H. 30 - CHAPITEAU - Prix: 60 F. 
CONTEMPORARY JAZZ SHOW 
SUN RA ARKESTRA - 25 musiciens 
THE NEW CECIL TAYLOR UNIT WITH .DANCERS 
avec: Jimm 10ns, Brenda Bakr, Cecil Tavlord 
William Par .. ~t, Rashied Bakr, Andre Martinez 
- unique concert en FRANCE 
MERCREDI 19 OCTOBRE- 20 H. 30- CHAPITEAU- Prix: 50 F. 
NOUVELLE VAGUE 
VOCAL SUMMIT :JEANNE LEE, LAUREN NEWTON 
URSULA DUDZIAK, JAY CLAYTON 
ERIC LELANN QUARTET 
WYNTON MARSALIS QUINTET 
JEUDI 20 OCTOBRE - 20 H. 30 - CHAPITEAU - Prix : 70 F. 
HOMMAGE A DJANGO 
CLAUDIO ET DORADO TRIO 
BIRELLI LAGRENE QUINTET 
MICHAEL URBANIAK, URSULA DUDZIAK, 
LARRY CORYELL 
STEPHANE GRAPPELLI 
Rencontre exceptionnelle ! 
VENDREDI 21 OCTOBRE - 20 H. 30 - CHAPITEAU 
LA NUIT DES STARS · Prix: 60 F 
DAVID MURRAY OCTET -
avec : Don Pullen, Billy Higgins, Bobby Bradford, John 
Carter, Butch Morris, Wilbur Morris, Georges 
Lewis _ __;;;..; 
CHRIS MC GREGOR - BROTHERHOOD OF BREATH 
(19 m usiciens) 
SUN RA ALL STARS (ARCHIE SHEPP, DON CHERRY, 
PHILL Y JOE JONES, etc) 
SAMEDI 22 O CTOBRE - 20 H. 30 - CHAPITEAU 
BLUES - Prix : 60 F. 
<< CHAMPION » JACK DUPREE 
LA TIM ORE BLUES BAND - From MIAMI -
unique concert en EUROPE 
DIMANC HE 23 OCTOBRE- 20 H. 30- C HAPITEAU- Prix : 70 F. 
GOSPEL ET SWING 
JOHN PHIL WAYNE 11uita re ~"'o 
DELOIS BARETT CAMPBELL AND THE BARETT 
S . -ERS AVEC LE REVEREND Freddie WASH I ON 
Tnt COUNT'S MEN Big Band - La reunion exceptionnelle des 
meilleurs musiciens de Count Basie - Piano: Nat PIERCE 
EXPOSITIONS 
· Libnmie des Arts, Trottoirs Here 
Oeuvres picturales de CHAMPION JACK DUPREE 
le • nad • d u DI Ut:> 
Vernissage: Samedi 7 Octobre · 17 H 30. 
\ • Galerie Lillebonne - M.J .C. SAINT-EPVRE 
" Sculptures. de James LEFEVRE 
Oeuvres de M. TRUCHARD 
Vernissage : Vendredi 7 Octobre · 18 H 00 
'Expositions en Grande Rue: photographies de Joel MAROKO 
1 objets peints: pare ·brise de Pierre-Antoine DESHA YES 
I • Un evenement : • PERFORMANCE • de Pierre-Antoine DESHA YES en pre 
sence du groupe ARTEFACT le Dimanche 16 Octobre a 17 H 30 au Bar du 
Festival, pres du CHAPITEAU de Ia PEPINIERE : Je corps, Ia peinture, Ia 
musique. 
FILMS 
Festival du FILM MUSICAL 
CJNE-PARC - Rue du Marechal Juin -
TeL: (8) 327.57.88 
du Vendredi 7 au 12 Octobre 
' 15 grands films en 20 seances : les films de grands concerts, Je blues, le rock, 
Jes annees soixante et des films-surprises, delire musical, delire tout court... 
' NUIT BLANCHE : Samedi 8 Octobre a partir de 21 H 00 
(prix speciaux N.J .P. ) 
' Exceptionnel : Mardi 11 Octobre - 21 H 00 
Cinema GAUMONT 
Grande premiere officielle du film 
TRANSPORTS 
Un long metrage realise par Pierre BRESSAN 
et produit par NANCY JAZZ PULSATIONS 
Le. heros : NANCY JAZZ PULSATIONS 82 
ANIMATION DANS LA VILLE 
• Samedi 15 Octobre · apres-midi 
Grande parade dans les rues de Nancy : 
Defile de cha rs et de Fanfares 
• Mercredi 19 Octobre · apres-midi 
Animation de quartiers. 
Plusieurs Podiums dans Ia ville 
• Taus les jours - Concerts au BAR ORIENTAL du GRAND THEATRE 
' Enfin. aperitif-concert dans plusieurs brasseries de Ia Ville. 
REGION 
I 
Concerts a BAR -LE-DUC. EPINAL. TERVILLE. L .~GWY. 
SARREGUEMINES. PONT-A- MOUSON. etc... 
